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D E F I L I Í I M S . 
Año IX. 
Martes 15 de Jmio de 1858. 
Este periódico sale diariamente. Los snscritores tienen opción gratis » un anuncio e seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 poso ai mes.—Provincias 9 realBS idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata,—PUNTOS DE SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, -j en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del limes. 
Número 165. 
CAPITANÍA GKNEUAL. 
ORDEN D E LA PLAZA D E L 14 AL 15 DE JUNIO 
DE 1858. 
G E F E S DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l se-
fior Coronel D. Adriano Torrecilla.—Para San Ga-
briel. E l Sr. Coronel Teniente Coronel D. Sixto 
Berriz.— Para Arroceros. E l Sr. Coronel Teniente 
Coronel D. Gabriel de Llamas. 
PARADA. Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Feniamio 7. 0 nú-
mero 3. Visita de Hospital y provisiones, Fernando 
7. 0 mim. 3. Sargento para el paseo de los enfer-
mos, Principe núm, 6. 
De orden de S. B. el Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José Carvajal. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejercito del 44 de Junio 
de 4838. 
El Escmo Sr Capitán General ha recibido 
las dos Reales órdenes siguientes la -1.a del 
25 y la 2.', del 24 del mes de Febrero del 
corriente a ñ o : 
Escmo. Sr .—El Sr, Ministro de la 
Guerra dice con esta fecha al Director general 
de Infantería lo que sigue. - La Picina (Q D. G ) 
en vista de !a comunicación de V. E. de 2 del 
actual en la que dá cuenta de haberse escedido 
en el uso de la Real licencia que se hallaba 
disfrutando en tas Cuevas de Canart en la p ro -
vincia de Teruel el Capel'an P á r r o c o Cas-
trense del 2 0 Batallón del Regimiento de I n -
fantería de la Princesa n ú m . 4 D . José Mateo 
y Aranda se ha servido resolver que este Ca-
pellán sea baja definitiva en el Ejército p u b i i -
cámlose en ia orden general del mismo con-
forme á lo dispuesto en Real ó rden de -19 
disposición á los Directores é Inspectores ge-
nerales de las armas é institutos y Capitanes 
generales de los distritos, así como al Sr. M i -
nistro de Gracia y Justicia, para que llegando 
á conocimiento de las autoridades eclesiás-
ticas, ordinarias y castrenses no puedí» apa-
recer en punto alguno con un carácter m i -
litar que ha perdido con arreglo ó ordenanza 
y ó rdenes vijentes: y al propio tiempo se ha 
dignado S. M . mandar que los Gefes de los: 
Cuerpos, Hospitales y Fábr icas y Goberna-
dores de las fnrtalezas y castillos sin perjuicio 
de obrar conforme á lo qüe por punto ge 
néfal está dispuesto en los casos de esta na 
turaleza. pniigan inmediatamente la baja en 
noticia dül Subdelegado Castrense respectivo 
á fin de que con su conocimiento pueda proveer 
In convenienle. De Real órden comunicada por 
dicho Sr. Ministro lo traslado á V . E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes. 
2.a Escmo. Sr. — E l Sr. Minist-ro de la 
Guerra dice á los Directores generales de In-
fantería y Caballería lo siguiente: - L a Reina 
(Q. D. G ) se ha servido mandar que los 
Gefes y Oficiales que cesen en las comisiones 
de Ayudantes dé Campo sean preferidos para 
su colocación en los turnos de elección cor-
respondientes á sus diferentes clases —De 
Real ó rden comunicada por dicho Sr. Minis-
tro, lo traslado é V. E. para su conocimiento 
j y d e m á s efectos. — Lo que de órden de S. E. 
i se publica en la general de hoy para conoci-
| miento del Ejército.—El Coronel Gefe de Es-
lado mayor, José Ferrater. 
MARINA. 
SECRETARIA PE LA COMANDANCIA GENERAL PE 
MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. = Debiendo 
procederse al acopio de piedra de la punta de 
S Miguel en Mariveies con destino á las obras 
del varadero que se construye en Punta San-
j-Iay, en el número y dimensiones que mas 
abajo se espresan, siendo de cuenta de la Ma-
rina su conducción desde la playa (muy próc 
sima á la cantera) al sitio de su destino, los 
que quieran interesarse en este servicio pue 
den dir igir sus proposiciones á esta Secre tar ía 
Rara míe nresentarlnfv ftn .lun*- J^íM'&Tiica I\P. f . ^ ^ J i ^ L ^ u c i c i u i i n e por esta la mas ven-
tajosa. 
NUMEROS I DIMENSIONES DE LA PIEDRA DE 
SAN MIGUEL QUE SE NECESITA. 
600 sillares de 40 . . .20 y H5 puntos. 
400 idem de 50... .20 y -10 » 
5240 cubijas de 50. . . . 12 y 8 » 
•12 morteros de 50. . . 50 y 50 » 
Lo que por disposición del Sr, Comandante, 
genral del Apostadero se anuncia al público 
parasu inteligencia. 
Mni la -12 de Junio de -1858.—José Mar-
tinej Illescas. 5 
TRIBUNALES. 
ECRIBANIA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO. = 
Delijndo sacarse á pública licitación la con-
tratfde varios efectos de ferretería, quincalla, 
tejicfcs y otros géneros , para el surtido del 
arseial de Cavile, se avisa al públ ico, para 
que os que quieran interesarse en ella, lo 
verifquen ante la Junta Económica del Apos-
tadeo, á cuyo fin se avisará con ant ic ipación 
por nedio del Jiololm oficial, el dia en que 
aqueia debe venirse; siendo de advertir, que 
el plegó de condiciones se halla de manifiesto 
desci esta fecha en la Secre tar ía de la Co-
manlancia general del Ramo, situada á la 
bajaia del puente dei Trozo donde pueden 
eoter.rse de ocho á doce de la m a ñ a n a de 
todos los días háb i les . Binondo y Junio -10 
de -18)8. = Eduardo Oisado. 4 
Licemado en ambos Derechos, D. Rafael 
Gcrcia López Alcalde mayor por S. M. de 
la irovtucia de Bataan y 5 .° en comisión 
de ésta de Manila etc. etc. etc. 
Poi el presente cito, llamo y emplazo por 
primea vez al ausente Pedro de Guzman de 
!a pnvincia de Pangasinan, soltero y cochero 
que fié de D. Jaime Sancho vecino del pue-
blo d< Binondo para que por el t é rmino de 
nueve dias contados desde esta fecha se pre-
sente n las cárceles de esta provincia ó en los 
estradis de este Juzgado á contestar á los car-
gos c-ie «-oc"!''^ í if i» ""aunda pieza de la 
c.u,,/. .it'nn -1151 pues que de hacorio ao í , lo 
oiré conforme á derecho, y que en caso con 
trario sus tanc ia ré la causa en su ausencia y 
rebeldía, entendiéndose con los estrados de 
este Juzgado las ulteriores diligencias á él 
relatvas—Dado en Manila á H2 de Junio 
de 4858.—Rafael García López . 5 
riente la casa y solar embargadas á D o ñ a 
Telesfora Antonia situado en el barrio de 
Quietan del pueblo de Santa Cruz que hace 
frente calle en medio con la casa de Doña 
Paulina Medel, por la derecha de su entrada 
con la de Doña Margarita Mercado y por 
la izquierda esterillo en medio la p a n a d e r í a 
de los menores hijos, bajo el tipo de 850 pesos 
en que está avaluada. 
Binondo 44 de Junio de 4858.—Angeles. 
HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCA-
DAS DE FILIPINAS.—Se anuncia al público que 
por tercera vez se celebrará concierto en esta 
Administración general y la Subalterna de la 
Pampanga en los dias I ? y 18 del presente 
mes para contratar las obras de urgente re-
paración que deben hacerse en la Casa Ad-
minis t ración y el depósi to de tabaco de dicha 
provincia, cuyo presupuesto se halla de m a -
nifiesto en, la mesa de partes de esta oficina. 
Binondo 44 de Junio de -1858.—León de 
Ormaechea. 5 
Se anuncia al público, que por disposición 
del Jizgado segundo se venderá en pública 
almoieda en los dias 2 1 , 22 y 25 del cor-
Se anuncia al público que el dia 43 de Julio 
próes imo venidero á las doce de su mañana , ante 
la Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, sa 
sacará á subasta el arriendo del pontazgo l la-
mado de Mariquina bajo el tipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de mil treinta y cinco pesos anuales 
con sugecion al pliego de condiciones que 
obra unido al espediente de su razón y que 
desde esta fecha está de manifiesto en la mesa 
de partes de la referida Intendencia general. 
Los que gusten prestar este servicio a c u d i r á n 
suficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba deeignados para au remate ei í el 
mejor postor. 
Secretar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 42 de Junio de <858.—Manuel 
Marzano. 5 
Se anuncia al público que el dia 4o de Julio 
próes imo venidero á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas, que se 
verificará en la Intendencia general se s a c a r á 
á subasta la contrata de la cons t rucción de 
— B o -
mas ha puesto allí dos pobrecitas, que quedaron h u é r f a n a s 
en el cólera, á quienes asiste con todo. 
—Ella es buena y fea; pero vos, Clemencia, sois buena y 
bella: mirad la ventaja que le lleváis. 
— M a r q u é s , t o rnó decir Alegría volviendo la cabeza, á pesar 
de i r á su lado Paco Guzman, no creáis nada de cuanto 
os diga Clemencia. 
— Jesús ! m u r m u r ó escandalizada Clemencia. 
— Sí veis venir á don Galo, añad ió Alegría, dejadle libre el 
campo, si no queré i s hacerle mal tercio, pues suelen tener 
los dos sus consultas secretas sobre los ambos y los temos. 
—Las cosas que inventa Alegría! exclamó Clemencia. 
—Quién es ese don Galo? p regun tó el M a r q u é s . 
- E l hombre mas feo y ridículo del mundo, contes tó Ale-
gr ía ; el que sacaba anoche los n ú m e r o s de la lotería, el í n -
t imo de Clemencia, que no puede vivir sin él. 
— Es cierto, Clemencia? preguntó Valdemar. 
—Que sea ridículo, no señor , contestó esta; que no pueda 
yo v iv i r sin él , tampoco lo es; pero lo que sí es cierto que 
si lo t ra táse i s , ser íais su amigo, porque todo el que lo trata 
lo es; todo el mundo lo quiere, incluso Alegría, aunque le 
haga burla, porque ella no puede dejar de ser burlona; y 
como todos se rien, no piensa que hace mal . 
— Y vos. no sois burlona? 
— INo señor ; en primer lugar, porque no me gusta ia 
burla, y en segundo lugar, porque nada burlón se me ocurre; 
para eso es menester tener gracia como la tiene m i p r ima . 
—Todo el que tiene entendimiento, y aun sin tenerlo, tiene 
la gracia suficiente para la fácil expres ión de la bur la ; pero 
esa facultad es preciso con el uso aguzarla para que punce, 
y es necesario afilarla para que corte. Ensayadlo, y veréis 
cuan pronto sobrepujáis con ventaja á vuestra pr ima. 
Señor , ese es un consejo que no seguiré y que ex t raño me deis. 
— Y por qué? 
—Porque vos mismo no lo seguís . 
E l M a r q u é s se echó á reir . 
—¿Y vos, Clemencia, le dijo, me enseñáis que vuestras 
leales armas defensivas tienen mas poder en buena guerra 
que las agresivas armas vedadas. Clemencia, la burla no la 
hacéis vos por delicada bondad de corazón, y yo no la 
bago, porque la proscribe el buen tono. Vuestro móvil vale 
mas que el m ió , pero el resultado es el mismo. 
— 5 7 — 
— A l cuarenta, hijo m i ó . 
— ¿ P u e s no fuera mejor que lo aplicáseis al veinte? 
—Si así lo reclamáis como representante del veinte, Paco, 
hijo mió, se a t e n d e r á á tan justa rec lamación , contes tó don 
Galo con la mas chusca y satisfecha sonrisa. Entre tanto, 
llagamos la novena, añad ió sacando el n ú m e r o nueve. 
— A quién? 
— A San Vicentico, respondió don Galo sacando el veinte 
y cinco. 
—¿IJabeis aprendido vuestra numerac ión del sabio Confucio? 
don Galo. 
— E l único! repuso este sacando el uno. 
— El único! repit ió Constancia cubriendo el uno en su 
car tón , y lanzando toda su alma en una furt iva mirada al 
desesperado Bruno, que por dos veces durante su diálogo con 
el Marqués había hecho un' movimiento para levantarse de 
su asiento y alejarse, y dos veces se hab ía hecho dueño de 
este primer impulso, quedándose en el potro de tormento 
donde bebía gota á gota el cáliz de la amargura. 
Es lo referido en este capí tu lo un bosquejo exacto de la 
vida social, tal cual la hemos hecho; esto es, una fusión de 
juegos y risas frivolas que se ostentan, y de pasiones y do-
lores profundos que se ocultan. 
2 
una falúa para el servicio del Resguardo de 
Hacienda de la provincia de Camarines, con 
sugecion al presupuesto y pliego de condi-
ciones que obran ^ unidos, al espediente de su 
razan, que desde esta fecha están de mani-
lleólo en la mesa de partes de la referida I n -
tendencia general. Los que gusten prestar este 
servicio a c u d i r á n suficientemente garantidos 
en el día, ho ra y lugar arriba designados para 
su remate eív el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila iO de Junio de -1858.—Manuel 
Marzano. 5 
Se anuncia al público que el día 15 de Julio 
p róes imo á las doce de su m a ñ a n a ante la 
Juata^ de. Reales Almonedas que se verificará 
eri los estrados de la Intendencia general, se 
s aca rá á subasta el arriendo del mercado pú 
blico de la j i iaza de Cavite, bajo el tipo, en 
progres ión ascendente, de mil ochocientos pesos 
anuales por el t é rmino de tres años y con 
sugecion al pliego de. condiciones que . obra 
«n ido al espediente de su razón que desde esta 
fecha está de manifiesto en la mesa de partes 
de la referida Intendencia general. Los qkie 
gusten prestar este servicio acud i rán suficiente-
mente garantidos en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor. 
Secretar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -11 de Junio de -1838.—Manuel 
Marzano. 5 
DIA l o DE J U M O . 
Mart. Los Slos. Vito, Modesto y Crescencia Már-
tires y Sta. Benilda Mr. de Córdoba. 
A S. Vito llaman los alemanes TVejí, y los 
franceses Guij. Era natural de Sicilia, hijo de un 
gentil llamado Hilas. Dios, que no necesita de 
los padres para hacer suyos á los hijos, dispuso 
que este niño fuese dado á criar á Crescencia, 
mujer cristiana, la cual ajudada de su marido 
Modesto, lo adoct r inó en la fe catól ica , y lo 
e d u c ó santamente. Eortaleciólo el Señor de 
manera que probado á golpe de martillo no 
desmayó ni se dejó doblar. P e r s e g u í a n en 
tonces la Iglesia, Dioclesiano y Maximiano. 
"Valeriano, gobernador de Sicilia, supo como 
Vi to detestaDa la idolatría y seguía la re l i -
gión cristiana. Dijole á su padre lo que pasaba, 
y habiéndolo mandado azotar, se lo entregó 
dic iéndole que tratase de mudar su corazón 
si quer ía salvarle la vida. El padre no perdió 
tiempo en este negocio: empicó para perver-
t i r l o toda la industria del amor paternal. 
Viendo que todo era perdido, desesperado ya 
de torcer su p ropós i to , determinó sacrificarlo 
á Cl para l ibeilai á ios d e m o s flro .-u í am' t í im. 
S. V i lo , sabiendo que su padre le quer ía en-
tregar al gobernador, por evitar osle atentado 
h u y ó con Modesto y Crescencia. E m b a r c á r o n s e 
todos tres, y vinieron á parar á las costas 
de Lucania, provincia del reino de Ñapóles 
Tero sea que los persiguiesen desde Sicilia, ó 
que en aquel reino hallasen nuevos perseguí 
dores, alcanzaron allí la corona de márt i res 
de spués de una generosa confesión del nom-
hre y de la fé de Jesucristo. Dicen que su 
martirio fué el dia -15 de Junio del añ 500. 
S. Vi lo tenia de doce á quince años . Anque 
no hay motivo para dudar que fué veerada 
la memoria de estos már t i res desde los limpos 
de la paz de la Iglesia, podemos decir ue la 
primera noticia de su culto se debe á lo.mar 
t irológios y geronimianos y al de Beda. 
SANTO DE MAÑANA. 
Miérc. Los Síos. Quirico y Juhta Mrs., Sar.Jnan 
Francisco Regis Confesor y San Marcial (hispo 
Confesor. 
Con referencia á los periódicos de Eirópa 
llegados el jueves úl t imo, hemos dado una 
noticia religiosa en t é rminos que sirver de 
tema á importantes consideraciones en e co-
municado que insertamos á cont inuación No 
somos competentes en la materia y, pr? Id 
tanto, nos limitamos á desear de todas ^ras 
que se realice la anunciada fusión, ojeto 
predilecto de los votos y esfuerzos de muhos 
católicos eminentes. Dice así : 
Sres. Redactores del Boletín oficial de 7¡li-
pinas. 
Muy Sres. míos : me ha llamado la a teníon 
una idea que, sin duda inadvertidamente, han 
emitido W . en la sección editorial corresion-
diente al n ú m e r o de ayer viernes, al h i l a r 
de las probabilidades que existen acera de 
la próxima reunión de las Iglesias grieia y 
latina bajo una misma creencia y commion 
religiosa. A este p ropós i to dicen V V . feíi-
riéndose sin duda á los periódicos de dmde 
han tomado su estraclo de las noticiai de 
Europa) que la disidencia entre las Igtsias 
griega y latina «es mas bien cuestión d< fór-
mulas» Esta proposición necesiía ser nctifi 
cada: porque ademas de que la Iglesia atina 
j a m á s ha rechazado de su seno á la seda 
griega por cuestiones de pura discipliia ni 
de meras fórmulas , como me sería fácil pnbar; 
además de hacer odiosa á la Iglesia latín, una 
intolerancia llevada hasta el estremo (e no 
querer comunicar con las Iglesias que 10 d i -
fieren de ella en creencias, y solo si en Duras 
ritualidades, es h is tór icamente inexacta leme-
jante afirmación. No es mí án imo, sin emlargo, 
abrir una polémica teológica sobre este par-
ticular, y sí solo volver por el honor je la 
verdad, respetando la sana intención y )uena 
fé del que, sin advertirlo y aun sin qierer, 
se ha desviado de ella. Y para evitar d mal 
efecto que podr,ía. nmdue.ir la m-opeicion 
cuuuoiuua en ei animo de los lectorea ^ 
de ins t rucción, quiero consignar aquí los [untos 
principales del dogma en que difiere y ha 
diferido constantemente la secta griega ¿e la 
Iglesia latina y de la Comunión Católica, pres-
cindiendo de los errores particulares que ia>a 
profesado alguna secta subalterna, que haya 
surgido en su seno en una ú otra é p o c a i a d a 
de la historia. 
En primer lugar, no admite la seet» de 
Focio ia procesión del Espí r i tu Santo, tal tomo 
nosotros la creemos. Quiere que el Espíri tu 
Santo proceda del Padre solamente, y no del 
Padre y del Hijo como de un solo principio, 
según la adición de la palabra Fiüoque hecha 
en el símbo o Conslantinopolitano, que se canta 
en el santo sacrificio de la misa. Esta es la 
gran cuestión dogmát ica de las dos Igle 
sias, y la que sirvió de pretesto á Focio y á 
sus sectarios para separarse de la Iglesia la-
tina. Y si bien han admitido este ar t ículo en 
las diferentes ocasiones en que se han unido 
á la comunión católica, siempre han vuelto á 
refugiarse al principio capital de sus errores 
dogmát icos , sin que hasta ahora sepamos que 
baya renunciado á este punto principal de sus 
creencias 
Reusan además los griegos admitir y reco-
nocer el Primado universal del Papa y de su 
jur isdicción sobre todas las Iglesias. Esta tam-
poco es cuestión de puras fó rmulas para el 
que tenga mas idea clara y exacta del carácter 
y autoridad de que se halla revestido el su-
cesor de San Pedro y vicario de Jesucristo. 
También difieren ios griegos cismáticos de 
los católicos en el dogma de la expiación tem-
poral del purgatorio, creyendo muchos de ellos, 
que, si bien las almas allí detenidas pueden 
ser aliviados por los sufragios de los fieles, sin 
embargo no pasa rán á gozar de la bienaven 
luranza hasta el gran dia del juicio final. Los 
demás puntos en que divergen las dos Iglesias 
pueden muy bien calificarse de puras ri tuali-
dades, que no afectan esencialmente al dogma, 
y por eso no han sido un obs táculo para que 
la Iglesia Católica dejase de admitir en su 
seno y comunión á la Iglesia griega, cuando 
esta se ha conformado con sus creencias en 
los puntos dogmát icos de que hase hecho 
mención anteriormente. 
Descendiendo año ra en particular al Credo 
religioso de la Iglesia rusa, de cuya uníun 
con la latina se trata especialmente, diré ante 
todo, y asentaré como punto de partida, que 
los rusos se precian de haber recibido su 
religión y sus creencias de la Iglesia griega 
y no de la comunión latina; aunque fueruii 
mucho antes por su fé católicos que cis-
mát icos 
Mas para poder dar una idea exacta de sus 
actuales creencias religiosas, es preciso reumn-
tarse al origen de su separac ión de los cató 
lieos, y reseñar en breves rasgos las vicisitudes 
de su historia. 
Hecha católica la Rusia desde el siglo X . 
á lo que cont r ibuyó poderosamente el enlace 
o'c sus soberanos y Princesas con los sobera-
nos y Princesas catól icos de Constantinopla y 
de la Francia, estuvo en un principio sugeta 
inmediatamente á la jur isdicc ión espiritual del 
Patriarca de Constantinopla (Nicolás I I por 
otro nombre Grisobergo) e.alólico v unido tO" 
mucho interés en su cristianización y hWVéfi 
sion al catolicismo, enviándola al efecto sa-
cerdotes y misioneros de su jur isdicc ión y 
dependencia. A mediados del siglo X I . cuando 
se consumó el cisma de los griegos por los 
esfuerzos é influencia de Miguel Cerulario 
principió á sentir también la Piusia los efectos 
del cisma; aunque por los años de 1459, cuando 
se celebró el Concilio de Florencia, para tra-
tar de su unión con la Iglesia latina, había 
todavía en Rusia tantos católicos como cis-
mát icos : Acta Sanclor. tom. 41 tolum. 2 de sepi. 
Mas, antes de concluir el siglo X V el Arzo-
bispo de Kiow estendió el cisma á toda la 
Rusia, que pe rmanec ió unida á la Iglesia cis-
máiica de Constantinopla hasta el año ^ 8 8 , 
en que habiendo hecho un viaje á Rusia el 
Patriarca de Constantinopla congregó todos los 
Obispos del país, (sin duda por disposición 
del Czar) y fué declarado Patriarca de la R u . 
sia el Obispo de Moscow. Uno de los suce-
sores de este, el Patriarca Nicon, declaró pos. 
teriormenle al de Constantinopla, que no rece-
nocía para nada su jurisdicción, y dió el paso 
definitivo que de te rminó la independencia ab-
soluta de la Iglesia rusa. Mas tarde, y á con-
secuencia de haberse inmiscuido este Patriarca 
en negocios civiles, que no eran de su com. 
pelencia, fué depuesto por un Concilio com. 
puesto de los principales Prelados de la Rusia 
y congregado en Moscow el año -1667 por 
órden del Czar. Todavía continuaron los Pa-. 
triarcas de la Rusia haciendo sombra al Em-
perador, y Pedro el Grande abolió enteramente 
la dignidad del Patriarcado, dec larándose á 
sí mismo gefe de la Iglesia rusa. En -1720 
t ra tó de organizar ía á su manera, é inst i tuyó 
para su gobierno un Consejo compuesto de 
Arzobispos, Obispos, y a rqu imandr í l a s , reser-
vándose la presidencia, y el derecho esclusivo 
de nombrar los miembros de este Consejo. A l 
año siguiente dió Pedro el Grande á su co-
munión un reglamento en que fijó las creen-
cias y la disciplina de la Iglesia rusa. Esta 
documento religioso, poco conocido hasta el 
presente, se tradujo al latín bajo el t í tulo de 
Statulum Canomcum Petri xUagni. y fué i m -
preso en 1785. En este reglamento, ó llá-
mese Credo de. la Rusia, se omiten, con 
cálculo tal vez. varios de los errores dog-
máticos de la Iglesia griega, sin hacer men-
ción especial de ellos, pero sin confesar n i 
aceptar espresamente la doctrina Católica 
en cnnnlo á estos puntos de disidencia que 
se omiten. Solo se consigna espresamente el 
error capital de no reconocer la Jurisdíccioti 
espintual y el Primado universal de los Papas 
sobre todas las Iglesias; desechando al mismo 
üc inpo la autoridad del Patriarca de Constan-
tinopla. y formando de la Rusia una Iglesia 
enteramente independiente. En el siglo 46 se 
separó de esta Iglesia una secta despreciable 
denominada Sterawersi, ó de ios antisuos 
fieles. Propa ló errores sin fin, y negándose á 
profesar las creencias de la Igesia rusa, é lo 
que se les quer ía obligar por la violencia, 
luvo un fin desastroso, cual era de suponer 
de unos Sectarios tan despreciables é igno-
rantes. 
Ahora diremas a'go de las tentativas que 
se han hecho en diferentes OonsiOMP* n;<"'i» 
W f ñ M * iVTkíf 'de'^lia 'Véz^sS^Ban eGíaEraSo 
negociaciones entre las dos iglesias para tra-
bar de reunirse en una misma comunión ; pero 
'• siempre se han encontrado de frente con la 
gran dificultad del Primado de los Papas, 
que es para los católicos un punto dogmático 
en el que no pueden transigir, y para los Em-
peradores de la Rusia un obstáculo insupe-
rable, porque no pueden resignarse á renun-
ciar á la independencia de su Iglesia, y las pre-
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CAPITULO V I I I . 
» i n i 9 v Is ohaaoúe. olfrO nob d í k i u q s s i .opUoaoíV A—-
LioúiiióZ) oidéa lab uoiaBjaaiuQ fii jfiOijy ob/fcaáinB '-.íadclU—' -i Marquesa, que a pesar de lo absorvida que había es-
tado su atención la noche anterior por el tresillo, por la 
mojadura de la vela y por la muti lación de su querido Mer . 
curio, al que de tantas, solo un ala quedaba, uo había de-
jado de notar la chocante conducta de Constancia para con 
el Marqués , tuvo con ella al dia siguiente una violenta escena. 
—No os canséis, madre, le dijo esta, ni vos ni nadie, ha r án 
j a m á s que me case contra mi voluntad; tampoco me casaré con-
tra vuestra; esto es todo lo que tenéis derecho de exigir de m í . 
De aquí no fué posible sacarla, ni con halagos, ruegos, 
consejos, ni amenazas.. 
A la tarde deseó Alegría ir á paseo, y con gran sorpresa 
suya halló á su madre muy dispuesta á llevarlas. 
Pero cuando á la hora marcada salió la Marquesa de su 
cuarto, con su mantilla puesta y lista para pasear, halló á 
Alegría elegante y lujosamente adornada, y á Clemencia linda 
como un ángel, con su sencido velo de gasa blanca y unas 
rosas del tiempo en la cabeza; en cuanto á Constancia estaba 
acostada con jaqueca 
Difícil seria describir lo que rabió la señora , y el estado 
de exasperación en que emprendió el paseo, tan fatigoso para 
ella, ya que había perdido su objeto, que era facilitar una 
entrevista mas desahogada que las que les proporcionaba 
la tertulia á los presuntos novios. 
Alegría, al llegar al salón de Cristina, se cogió del brazo 
de una amiga, y Clemencia las siguió dando el suyo á su t í a . 
—Sépas t e , Clemencia, iba esta diciéndole, que no hay una 
locura mayor en las muchachas que rehusar un buen partido 
cuando se les presenta. Muchas y muy muchas conozco yo 
que así lo han hecho, y se han casado luego con quien Dios ha 
querido. Si yo hubiese rehusado á tu difunto tio, cuando 
mis padres trataron la boda, sabe Dios con quien es ta r ía 
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casada (\ estas horas. Ten presente lo que suelen olvidar m u -
chas niñas , que á la ocasión la pintan calva, y que la cabeza 
de chorlito que rehusa un buen porvenir por capricho, por 
imprevis ión, por desobediencia, merece encerrarse en San 
Márcos . jVava con las n iñas del dial Perfilas, como dice 
don Silvestre". Un collar le había yo de hacer de estas per l í tas ; 
que como no pidiese alafia, por mí la cuenta. 
Encont rá ronse entonces con Valdemar que se r eun ió á ellas, 
saludando á la Marquesa, á quien p regun tó por Constancia. 
$i — L a pobre está con jaqueca, respondió su madre: las pa-
dece; pero es mal que se gasta con la edad. 
Al dar la vuelta del paseo, el Marqués ocupó el lado de 
Clemencia. 
— Os gusta" el pasear? le p regun tó . 
— S í , me gusta, contestó esta; pero todavía mas me gusta 
quedarme en casa. 
—Por qué? 
— P o r q u é á esta hora riego los macetas, lo que es para 
mí una gran diversión; pues están todos los pá jaros revo-
loteando, buscando su cama, resguardada del relente; corre 
el agua tan fresca y tan alegre del estanque á besar los 
piés á las flores; estas esparcen toda su fragancia como un 
adiós al sol que las cria, y está hecho el j a rd ín un p a r a í s o . 
— Sin manzano, Clemencia? 
—Sin manzano, pues no hay en él cosa prohibida; sin 
manzano, sí, y sin culebra, que es mas. 
—Pero también sin Adán . 
—Verdad es, á menos de no serlo Miguel el jardinero 
sordo, respondió r iéndose alegremente Clemencia. 
—Marqués , dijo Alegría, volviéndose y seña lando con un 
movimiento de cabeza á una señora que en el paseo se les 
acercaba de vuelta encontrada, ¿qué os parece ese palo ves-
t ido, que viene hinchando sus desenrolladas narices, porque 
es rica, en lugar de encogerlas en favof del aspecto público? 
Se ven en Madr id tales tarascas? 
—En Madrid hay tantas personas poco favorecidas por la 
naturaleza como hay aquí . Alegría, respondió el M a r q u é s sin 
desviarse del lado de Clemencia; lo que si hay aquí en mas 
abundancia que en Madrídj son mugeres favorecidas por ella. 
—Si supiéseis lo buena que es esa señora que no es bo-
nita, os lo había de parecer, dijo Clemencia. En m i con-
vento tiene una parienta suya monja, qye mantiene, j ade-
3 
¡nn .ensasgue .e han arrobo sobro ^endi to nu.cl.as veces la snert. da. - ^ J ^ . E ^ W 
irándose sus gefes. En U U , y ha- seguir su curso, saber su resultado, son punto:. se diriaió á ella al momento. Refirió 
rogativas 
•la, (ieclaránd 
liándose en Francia Pedro el Grande, se re 
produjeron estas negociaciones; • pero se estre 
liaron como siempre en la gran cuestión del 
primado pontilical de Roma, no pudiendo re-
g0lverse el Emperador de la Rusia á sufrir 
menoscabo alguno en su autoridad suprema, 
como gefe de su Iglesia que aspiraba á ser 
p0r entóneos, y lo fué poco después á su 
Egreso de la Francia verificado en 1719. 
j¡¡n el año precedente se iiabia publicado 
en Moscow el fibro d 3 Estevan Javoski en bas-
tante buen sentido; pero si bien produjo bas 
tanle bien en Rusia, no dio por entonces todo 
el resultado que era de desear, quedándose 
jas cosas como estaban. La historia contem-
poránea de la Iglesia rusa es bastante cono-
cida, y sabido "es también los estériles que 
jian sido en resultados positivos la buena in-
teligencia y armonía que parecieron peinar entre 
el Emperador Micolás y Gregnrio X V I . Sin em-
bargo, es á todas luces evidente que la Rusia 
viene preparándose desde lejos para un cambio 
favorable en Religión, y si las negociaciones 
entabladas- al efecto no han dado hasta él 
presente un resultado definitivo, sin embargo 
ge ha preparado el espíritu y la opinión de 
la Rusia para volver mas ó menos pronto á 
)a Comunión Católica, l'odos saben el buen 
afecto y la aceptación que ha tenido en Roma, 
y aun en gran parte de la Rusia una obra 
escrita recientemente por un griego en el sen-
tido de la unión tan descada de las dos íg'esias, 
y esta acogida favorable que ha tenido una 
obra de tal naturaleza, es un buen síntoma 
del espíritu y .de las disposiciones de la Rusia 
para volver á la Comunión Católica. 
Sin embargo siempre será cierto, que para 
volver la Rusia á nuestra comunión, es de 
todo punto indispensable que principie por ad-
mitir el Primado ó la Jurisdicción universal 
de los Pontífices sobre todas las Iglesias, punto 
en que hasta el presente aun no se ha puesto 
de acuerdo con los católicos, y que esta cues-
tión no es cuestión de puras fórmulas, como 
me he propuesto probar en este artículo, sino 
un punto dogmático como otro cualquiera, 
en el que la Iglesia Católica no puede transi-
gir de ningún modo. Con esto queda dicho, 
que si por cualquiera causa no llega á veri-
ficarse la tan deseada unión de las dos igle-
sias, no será porque la Iglesia Latina se de-
tenga ante la dificultad de una disidencia que 
consiste en puras fórmulas, Abrazo de buena 
fé la iglesia de la Rusia todos los puntos dog-
máticos que profesan los católicos, incluso el 
riel Primado universal de los Pontífices, y la 
Iglesia Latina dejará intactos sus ritos, y todo 
lo que no afecte al depósito sagrado de la fé 
y de la doctrina, que Jesucristo ha confiado 
á JPedio^ á. sus dignos sucesores Esto es lo 
Iglesia griega ha estado unida á la Latina, y 
psto es también lo que sucedería en nuestro 
tiempo, si la iglesia rusa abrazase de buena 
fé el dogma católico en todas sus partes, sin 
excluirla del Primado Papal. 
He de merecer de VV. Sres. Redactores, se 
sirvan dar cabida en las columnas del BoUun 
oficial de su digno cargo á este pesado y eno-
joso artículo, sin que me haya estimulado á 
esta rectificación otro motivo, que el poner 
la verdad en su lugar, y remediar de algún 
modo una equivocación ó inadvertencia de 
que no están libres muchas veces aun los mas 
avisados, y de que VV. sin duda no son respon 
sables, por liaberla recibido de otras fuentes 
Soy de VV. con la mayor consideración 
S. A. y S. Q. SS. m\. R 
Fu. JOAQUÍN FOKSECA. 
Colorió de Santo Tomas do Manila y Junio 12 
de 1858. 
Para su inserción nos ha remitido el señor 
Secretario de la Junta Administradora del Hos-
picio la nota que sigue, acerca de un acto 
del cual no teníamos noticia y confirma lo 
que hemos dicho en la 'Hernia de anteayer 
sobre el espíritu de caridad que predomina en 
estas funciones Reales. Dice así: 
«El M. R. Cura Párroco de Binondo acaba 
«de hacer una donación de cien pesos, en oro 
»menuclo, para su tlistribucion á los pobres del 
«Hospicio d^ San José en el primer día de las 
«funciones Reales que han de ceiebrarse por el 
» feliz natalicio del Serenísimo Señor PRINCIPE DE 
»AST.ÜIIIAS. La Junta Administradora, interesada 
»en el bienestar de los desvalidos que se al-
«bergan en aquel asilo de beneficencia, apre-
»ciando justamente tan laudable acto de' filan 
»tropía, se considera en el deber de hacer una 
«pública manifestación de agradecimiento á la 
«caridad de uno de los bienhechores'iíe este 
«piadoso establecimiento, insertándose en el 
* Boletín oficial. Manila -14 de Junio de -l&o8.— 
»£l Secretario de la Junta, Pedro Lacambra.» 
que interesan sobremanera á las clafses mili- a| dueño del establecimiento lo que había pa-
lares lo mismo de lasjeneraciones presentes que sado. Este llamó á todos los obreros para 
confrontarlos con su cliente. Su hijo llego al de las venideras. Que las batallas de Timbrea, 
de Maratón, de ¡VSantinea, de Palerno, de Tra-
simeno y otras de los tiempos antiguos; que 
mismo tiempo. 
«Este es!» esclamó el estranjero. El joven se 
p'.:so pálido al oír estas palabras. Precipitóse 
„ , * j si' padre sobre él, y, armado de su estilete, 
las de las Navas, Aljubarrota, Pavía o Le- le Ujn(|¡ó muerl0 á sus piés> Enseguida se 
panto; Marengo, Wagram, Austerlitz y Jena 
y tantas otras que han tenido lugar enmedio 
de esta marcha'siempre rápida, al par que 
siempre impasible de Ja humanidad; que los 
choques y luchas de unos pueblos con otros 
hayan ocurrido de tal ó cual manera, son cues-
tiones que interesan á los estudios militares y 
que aleccionan á los que empuñan de continuo 
el fusil ó manejan eternamente la espada. 
La publicación del señor Pérez de Castro 
se halla ilustrada con multitud de láminas cro-
molitografiadas, que representan las armas. 
eítregó el mismo á la justicia. 
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ESPORTACION. 
kstracto del cargamento que conduce la barca 
inglesa A L E X A N D E R , para Melbourne. 
3555 picos de azúcar de la Pampanga, 
140 id. de calé limpio, 9 id. de id. en polvo 
averiado, 63 id. de airón rol, 1831 id. (le 
jircia de abacá, 2000 sombreros de paja de 
(hiña, 429 cajoncilos de á 500 cigarros y 
15 id. de á 250 id. 
máquinas de guerra, tanto ofensivas como de- Üem de la fragata americana MAGI, para 
fensivas, y con varios documentos histórico-
militares, datos curiosos, etc., y está bajo la 
protección de SS. MM. 
La edición es de lujo, con grabados ínter 
calados en el testo y escelente papel, lo cual 
la constituye, sin disputa, en una de las prin 
cipales publicaciones modernas de España, 
mereciendo los esfuerzos que hacen su autor 
y editor para elevarla al nivel de ' las del 
estranjero. 
En el despacho del Boleíin están de muestra 
las entregas publicadas hasta ahora y se ad-
miten suscriciones á esta publicación notable, 
digna de un espacio en toda biblioteca militar. 
Nueva-Yo7'lc. 
7650 picos de abacá en rama, 240 idem 
te sioucao, 1 id. de pepita de Cabalonga, 6 
(uint^les de añil de llocos, 8 cajoncilos de á 
'2o cigarros y 100 id. da á 1500 id. 
ídem de la barca inglesa C Y T I O F F A -
L A C E S , para Liverpool. 
70 pico? de canda de Zamboanga, 3460 
É. de azúcar de Taal, 3050 id. de id. de 
C^bú, 15 arrobas de vino jerez, 2128 picos 
de abacá en rama, 50 id. de concha nácar, 
78ii i . de café, 156 id. de sihucao, 80 idem 
de almásiga, 8 id. de arron rol, 222 id. de 
cu ros crudos Je carabao, 553 cavanes sigay, 
O'/.OOO bejucos para bastones y 'J58cajoQ-
cibs de á 500 cigarros. 
HSTA LAS CUATIiO DE LA T A R D E D E L DIA DE AY£R. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Catarman en Samar, panco niim. 228 
fimima Concepción, en 22 dias de nave-
geion, su cargamenlo 280 picos de abacá 
\ 16 piezas de cueros de carabao: coosig-
gdo al mismo patrón Antonio Mendiola. 
De Capiz, goleta nútn. 99 Sanio JS'iño y 
renancia, en 14 d^ as de navegación, sií 
argamento 320 picos de azúcar, 170 id. de 
Imásiga, 14 id. de cueros de carabao y 
Un cronista parisiense, al dcscribrir las ma-
ravillas y riquezas que atesora la familia rusa 
de los Príncipes Youssoupolf, dice que la joya 
mas notable y de mas alto valor que posee es 
la famosa perla llamada la Pelegrina, pescada 
por un buzo, junto á la isla de Santa Marga-
rita, poco después de haber descubierto Colon 
esta isla, y traída á Europa por un mercader 
que dió por ella oOOO ducados de plata Fe-
lipe IV, de España, á quien la ofreció este 
mercader, se admiró de que la hubiera pa-
gado á tan alto precio. «Es que yo sabía, 
B E ^ a l u e ^ l a " c o m p ^ i í : Re^es ía^ t ^ ^ T . T ^ ' t J ^ 
sagaz, que valió al mercader una suma ú ^ { ) \ o m 0 Ayd,d' ^ Pn ^  Ue1raeiUe Mai,l]el; 
veinte mil pesos fuertes. La Pelegrina, añade^ cle Pa*aspros D. Enrique de Arce, espa-
el cronista, pesa 5y quilates y medio, y es%N D- lolesíoro Alba, Capitán retirado á 
del tamaño de un huevo de paloma. Ha pa-fepersó coa su muchacho Esteban Ney de 
sado del guarda-joyas de los reyes'de España menor edad, y de transporte 8 reclutas para 
al de los príncipes Youssoupoí'f.» ú Regimiento núm. 8. 
De íialayan, panco núm. 420 S. Vicente, 
Dicese que A^ Dumas hijo va á casarse.n 4 dias de navegación, sa cargamento 
con la princesa Baraschin, joven viuda de 2 /50 bllUos de azúcar: cous¡.Dado ^ fi josé 
Knoring y ^ Ja rUSOGionzalez, su patrón Gervasio Viilarin. 
De Samar, id. r-úm. 308 Santo Mño., 
El Sport dice que está llamando mupho Iaen 22 (,¡as ^ navegación, su cargamento 
atención en los salones de Londres una her-400 P'COS de abacá, 40 picos de gulaman 
mosa joven de la alta aristocrácia inglesa, Y 2 id. de balate: consignado á D. Manuel 
que posee un gran talento de versificación, Tuason, su patrón Antonio de León; y de pa-
sea en inglés sea en francés. Su último poema, .aaero un chino. poema, 
eobre la muerte de la inolvidable Elisa Mer-
ca)ur, que ha sido traducido al inglés y al 
italiano, ha merecido grandes elogios de Mr. 
de Lamartine. 
Los felices resultados obtenidos con las 
lancbas cañoneras forradas de hierro han su-
gerido la construcción de tres buques cubier-
tos con blindajes por el mismo sistema. Se 
han construido dos en Tolón, bajo la direc-
ción de M. Dupuy, de Lome, y uno en Brest, 
bajo la dirección de M . Odnet. Estos buques 
tienen la carena de un navio de línea; su 
fuerza es de -ÍOOO caballos; su coraza los 
envuelve -1 metro 6 0 centímetros fuera del 
flote, y sobre el puente está construida una 
especie de torre, con coraza también, que pro-
tege el timón y en caso necesario puede servir 
para el fuego de mosquetería. 
Con el tílulo de Alias de las batallas mas cé-
lebres de la antigüedad, edad media y tiempos mo-
dernos, el capitán de artillería don Mariano 
Pérez de Castro publica en Madrid una obra 
que á su importancia militar reúne el mérito 
artístico y tipográfico. 
En efecto, saber la fuerza numérica de los 
ejércitos de todas las épocas y naciones, su 
Posición antes de dar batallas, de que ha de-
El consejo municipal de París acaba de 
votar una suma de - Í 8 0 millones de francos 
que han de emplearse en diez años en obras 
para embellecer y sanear la capital. Al paso 
que lleva, la capital de Francia será bien 
pronto la ciudad mas magnífica que idearse 
puede. Bajo las nuevas vias que se abren se 
construirá un túnel inmenso por el que podrá 
circular un carruage, y será de cimento ro-
mano y de . una solidez á toda prueba. Ese 
túnel, que contendrá los conductos de agua 
y de gas, hará en adelante inútiles esas esca 
vaciones que con tanta frecuencia obstruían la 
circuiacion. 
Hé aquí un hecho que, según la Patrie de 
París, ha pasado últimamente en Milán: 
«Entró un estranjero, por la noche, en el 
almacén de un joyero, y compró varias alhajas. 
Al pasar por una calle desierta, cuando se 
dirigía ásu casa, un individuo le atacó y obligó 
con amenazas á entregarle las joyas. 3 , 
De Zambales, id . núm. 122 Tres Reyes, 
m 4 dias de navegación, su cargaraento^S 
lomadas de carbón, 4000 rajas de leña, 
0 picos de sibucao y 7 á cajones vacíos de 
abaco: consignado al sobrecarga D. Faus-
iuo Velarde, su palien FrancUco Bernardo. 
De Pangasinan con escala en Sania Cruz, 
|pontin núm. 114 Carmen (a) Buy Señor, en 
3 dias de navegación desde el último ponto, 
•u cargamento 12S0 cavaoes de arroz, 377 
'Honeste, azúcar, 34 picos de sibucaj y 4 
(ueros: consignado á D. Severo Toasen, su 
/airón Cristóbal Soriano. 
De Vigan, panco núm. 422 Naval, en 21 
cias de navegación, su cargamenlo- 900 ca-
vanes de arroz, 70 picos de sibucao y 30 
c?rdos: consignado á D. Francisco de Paula 
Cembrano, su patrón Alejandro Agapinan. 
Da Balayan, goltta núm. 51 S m José, en 
6 dias de navegación, so cargamento 700 
picos de azúcar y 29 bultos de algodón: 
consignado al patrón Cenen Gástelo. 
De Pangasioan, panco núm 412 Nuestra 
Smora de la Merced, en 25 dias de na-
vegación, su cargamento 712 cavaoes de 
arroz y 16 piezas de caeros de carabao: 
consignado al patrón Aristón Gil. 
De Balayan, pailebot núm. 56 San Juan, 
er 5 dias de navegación, su cargamento 450 
beyonesde azúcar y 39 canastos de algodón: 
coosignado á D. Cándido Ruhay, su patrón 
Vilentin Codal; y de pasageros el Rresbítero 
D. Graciano Dulce, con tres muchachos de 
menor edad. 
De Palauig en Zambales, id. núm. 72 
Santa Verónica, en 3 dias de navegación, 
con 12 hornadas de carbón y 5900 rajas de 
leña:, coasignado al pairea Justo Amuyo'g. 
De Balayan, ponlin núm. 40 Deifico B a -
layano, en 2 dias de navegación, con 600 
bultos de azúcar y 55 ¡d. de algodón: con-
signado al patrón Blas de Jesús. 
De Santa Cruz en Zambales, parao n ú -
mero 35 San Vicente, en 3 dias de nave-
gación, con 5 hornadas de carbón: consig-
nado al pairen Éjilálio Arguillo. 
De Domaguele con encala en Cebú, ber-
ganlin-golela núm. 12 Romano, saliendo del 
primer punto el 30 del mes próesimo pasado 
y del léitihch el 3 del córranle su carga-
mento 200 picos de abacá, 15;id. de cueros 
de carabao, 200 picos de azúca r , 10 id. de 
sibocao y 5000 bayones vacíos: consignado 
á D. José María Soler, su capilm D. Valentiu 
Ramírez; y de pasageros D. Marcelho jMé-
lendez con un moclMcho, y D. José María 
Zabala 2.° piloto parl icular . 
De Taal, ponlin num. 183 Dolorosa, ea 
3_dias de navesacion, con 676 bultos de 
azúcar: consignado al patrón Perfeclo límali, 
y de pasageros u . José Domingo con su criado 
Joan Palmas. 
De Boac, panco núm. 177 Sin Gabriel, 
en 8 dias de navegación, con 220 picos 
de abacá quilot y 180 biyones de arotú: 
coosignado al pairen José Francisco; y de pa-
sadero D. Aniceto Nepomuceno. 
De Taal, goleta núm. 0 i San Joaquín 
(0) Fortuna, en 3 dias de navegación, viene 
en lastre, con 40 cerdo?, 35 picos de azúcar 
v 35 id. de cebollas: consignado al patrón 
Mateo Francisco. 
De Subk, lorcha núm. 9 Alavesa, en 4 
dias de navegación, con 50.000 rajas da 
leña: consignado al patrón Ignacio de los 
Reyes. 
l)e Pangasinan con escala en Sta. Cruz 
en Zunbales, ponlin núm. 89 Viagero, en. 
18 dias de navegación desde el primer punto, 
su caraamento 700 cavaoes de arroz y 9 
piezas de cueros de carabao: consignado al 
patrón Andrés Mendoza. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Albay, berganlin-^olela núm. 104 
Salud, sa capitán D Luis de los.Reyes; y 
de pasageros D. Miguel M.a del Valle. 
Para Pasacao en Camarines Sur, id. n ú -
mero 68 Natividad (a) Luciente, su pairea 
Ksleban Gervasio; y de pasaderos on soldado 
licenciado por cumplido del llegimienlo I n -
fantería núm. 7 y oa chino 
Para Calivo en Cápiz, id. núm. 43 Alavés, 
u patrón Ciríaco Juan. 
Para Zamboanga, id. núm. 60 Cantabria, 
su pairen D. Juan Golnico; y de pasageros 
8 chinos, y de transporte un individuo coa 
oficio del Alcalde mayor 1.0 de Manila para 
el Gobernador de su deslino. 
Para (Vlalnog en Albay, goleta núm 95 
Santa Clara (a) Dos Amigos, su patrón Do-
mingo Gile UesurreccioD. 
Para Luban en Mindoro, id. núm. 57 Sa» 
Antonio, su pairen Angel Jnanio. 
Para Albay, berganlin-goleta núm. 31 So-
ledad (a) Meteoro, su patrón Gregorio L u -
yoag. 
Para id. , id. núm. 107 Siglo de Oro, sa 
patrón Mauricio de los. Beyes; y de pasageros 
D. José Aíolera con dos muchachos 
Para llocos Sur, ponlin núm. 131 Mag-
dalena, su patrón Víctor Alegre; y de pasa-
geros dos chinos. 
Para Pangasinan, id. núm. 207 Divitio 
Pastor, su patrón Calalino de Castro. 
Para Calalagan, baraugayan núm. 8 San 
Fernando, su pairen Jorge Alasas; y de pa-
sageros D. Silverio Tayag 2.° piloto parüca-
lar y un chino. 
VIGÍA DE M A N I L A . 
1 DIA 14 D E JUNIO DE 1858. 
A l amanecer la atinó-í'era algo tomada, 
viento N. E. flojo y en la esploracion una 
barca francesa entrante amaneció á 8 millas 
N . de la barra. 
El Corregidor á las cinco y 55 minutos de 
la mañana viento O. flojo y mar llana. 
A las doce la atmó.-ferd clara, viento O. 
galeno, y mar en calma, un bergantín de 
provincia entrante nombrado General Mar-
tinez de Albay, y on berganlin-goleta l l a -
mado Madrileño de Cebú, están próesimos 
á fondear en la barra. 
A las cinco la atmósfera clara, viento S. O. 
fresqailo y mareta del viento. 
MATADERO DE D U L U M B A Y A N . 
DIA 14 DE JUNIO DE 1858. 
_ ( M a c a o s 56 ) 
Reses vacunas. . . l l Iemhrí ls 7.| 6 3 
Lechontís ¿ 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos. . • . . . 3 
Total de cabezas. 9 3 
4 
AVISOS. 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de ia Compañía P. y 0. 
J I A J A I J quo saldrá para lloug-koug el Miér-
coles 16 del corriente á las 4 de la larde, re-
milirá esla Admiiiislracion la corresponcleucia 
oficial y pública para Europa via de Suez y 
demás punios del eslerior. En su coDsecuencla 
la reja del l'rauqupo y el buzou de esla oficina 
se bailarán abierlos hasta las dos eo punió 
de la larde del espresado dia. 
Las carias deposilHdas eu el buzón del 
Vivac se rpcojcran á la una y hasta la misma 
hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público de óideo su-
perior. 
Manila H de Junio de 1858.—El Admi-
nistrador general, Antonio Uloua. 
Para Surigao, saldrá en toda esta 
sen'.Hiia, la goleia ü * R t f E L A (a) I M L l G E j S T E . la d^s -
Prancisco de H. (;embr.iiio 8 
Para Isla de Negros, saldrá el ber-
g s n t i n - g ü l e l a K b - L l C l U A U el j u é v e s 17 del aulual; r e -
c ibe carga á flete. Manuel f ingul . 3 
IMPRENTA 
DE 
R A M I R E Z Y « I R A U D I E R . 
C A L L E D E L B E A T E R I O N U M . 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá eu él d^sde este dia; 
papel catalán y continuo para oficinas, id. de 
cartas, id. borradores, id. para dibujo, id. 
para planos y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión^ ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y l i tografíale cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Almoneda. 
E n la oficina del que suscribe se v e n d e r á en a lmn-
oeda el 16 del corriente á las diez de su m a ñ a n a una 
partida do b^jucts enteros de buena caiidiid, recien 
llegados de Bata i a . Ü. V . P. Pete!. 2 
L A MODA, 
Revista semanal de literatura, costumbres y modas. 
Este p e r i ó d i c o se publica en Cádiz todos los domin-
gos. Kn el n ú m e r o I .0 do cada mes se reparten cuatro 
l á m i n a s , representando unas, las ú l t imas Modas de 
P a r í s , otras, Patrones para bordados, cortes do vestidos, 
« l e , ó bien lindos dibujos de tap icer ía ó de Croche l . 
Se halla en el a ñ o X V I I de su p u b l i c a c i ó n , estando 
la parte literaria encomendada á escritores da recono-
cido m é r i t o . i 
E n el despacho del Bolelin oficial calle del Beaterio 
n ú m . 10 está do muestra el lomo correspondienle al 
a ñ o ú l t i m o . 
T a m b i é n puede hacerse la susericion por carta al D i -
rector D Abelardo de Carlos, en Cádiz . 
A\ a ñ o , 9 pesos, franco. 1 
P E R I O D I C O D E L E J E R C I T O E S P A Ñ O L . 
P O B L I Q A D O EN M A D R I D . 
Dirigido por D. M. Pérez de Castro. 
Deseando dar á a G A C E T A M I L I T A U lodo el in t eré s 
«le que es susceptible un p e r i ó d i c o que tün buena aco-
gida ha tenido en el Ejérc i to , hemos resuelto que desde 
i .0 do A b r i l , s in oumonlar su precio, lenga mayores 
dimensiones, p u b l i c á n d o s e en cuatro p á g i n a s de gran 
t a m a ñ o , á tres colum' as, de letra bien compacta, 6 fin 
<lo poder dar cabida en ellas, ademas de las secciones 
que hoy abraza, á otras dos puramente de recreo, que 
c o n s i s t i r á n en un fol let ín con riovel«s h i s tór icas , l eyen-
das y a n é c d o t a s mil i lares, que por su forma de impre -
s i ó n podrán encuadernarse por separado, formando así 
u n a escogida biblioteca; y en una s e c c i ó n del p e r i ó d i c o , 
que , con el titulo de No'icias variat tenga al corriente 
¿ los suscrilores de cuantos acontecimientos d o m i l i t a -
res , pero de interés general, ocurran , tanto en el ex-
tranjero como en la P e n í n s u l a . 
A d e m á s rega'amos 6 nuestros suscritores una colec-
c i ó n de figurines litografiados de lodos los cuerpos m i -
li lares de Europa, repartiendo do* l á m i n a s cada mes. 
L a G A C E T A M I L I T A R se publica un dia sí y otro no 
desde el 1.° de Enero del p r é s e n l e a ñ o de 1858. 
Consta de oche pág inas de i m p r e s i ó n á dos columnas. 
Contendrá las secciones siguienles; 
i . * l in art ícu lo doctrinal. 
2 o t . roñ ica del país . 
3 . ° Crónica del estranjero. 
A.0 A d m i n i s t r a c i ó n mil i tar. 
5 n Sanidad militar. 
6 9 Reales ó r d e n e s c irculares . 
7. ° Movimiento del personal. 
8. ° Adelantos, mejoras 6 invenios que tengan r e í a -
ciones con el arle militar. 
9 0 Hechos gloriosos de nuestro e j é r c i t o ea todas 
é p o c a s . 
1 0 . ° Literatura mi l i l ar . 
41 u M i s c e l á n e a . 
3 8 . ° Crónica d é l a capital. 
13 . ° Teatros . 
14. ° Anuncios. 
A l fin de cada trimestre r e c i b i r á n ios suscritores un 
Sndice de las materias contenidas en los n ú m e r o s p u -
blicados en dicho periodo. 
Cuando las circunstancias lo exijan, se repart irá gratis 
¿ los mismos l á m i n a s y planos, para la mejor c o m -
p r e n s i ó n del leslo. 
s e suscribe en la imprenta de los Sres R a m í r e z y 
Giraudier . Precio eo Maní a por un a ñ o franco de porte 
i i pesos pldla. 
Los que suscriben, participan al 
p ú b l i c o , que por tener quo auseril-.ise á pruvincias el 
2sr. Meyer han di-ueilo desde esta fecha su sociedad, 
quedando desde hoy en adelante, bajo la sola respon-
sabilidad é in teré s del Sr . Roulhier, quien cont inuará 
como hasta aquí e n c a r g á n d o s e ¿le toda clase dt obras 
de j o y e r í a , dorado, plateado y ensayo de minerales. 
Plaza S. Gabrie l , platería france»a de 
Roulhier y Meyer. 10 
Un perro mastin cachorro, de cuatro 
m e s * » , -jolor blanco con el ojo izquierdo mas p e q u e ñ o 
que el derecho y sin cola. E n la calle Sta. L u c i a n ú -
mero 16 darán las gracias ó una grat i f i cac ión al que 
lo hubiese recogido. 3 
El taller de mbrriones del pue-
blo cíe Tondo, se trasladó desde boy en \» casa frente 
la ti i iardii de V i v a c , pldzuela de S . Gabr ie l . 
E n la misma casa se vendon almohadas 6 pre-
cios c ó m o d o s ; los que gusten pueden verse con 
la d u e ñ a . S 
L a Union y el Porvenir 
D E L A S F A M I L I A S . 
Los Sres. susci ituriis cuya--» aclns d « - s u s e r i c i o n están 
s e ñ a l a d a s con los n ú m e i o s 57 al 67 de esta matricul i . 
t endrán la bondad de pasar á la oficina de mi carato 
á recocer las pól izas rec ibid is de Madrid con los nú-
meros 24,831 al 24,8*1, entregando eu cambio las ar-
tedichas actas quo obran cu su poder. 
V Bo'iri 1 
L a Gaceta de los caminos 
D E H I E R R O . 
Ediccion especial de Ultramar. 
E c o comercial é inousl i ial de lodos los mercados 
e spaño le s . 
Se publica todos los meses. 
El antiguo establecimiento en el 
murallon Villa de Chii-iana y el nuevo a l m a c é n de 
la Ln ion en el sitio llamado Baratillo, junto al cuartel 
del n ú m . 6, hay de venta los efectos de comestibles y 
bebidas siauienles: 
Comeiíibles; cajoncito de ricas pasas de 4.a arroba r e -
cicniemenle llegadas, como igualmente id . de 1/1 a r -
roba, frascos de frutas de todas clases de Europa como 
sou: melocotones, peras, seresas, fresas, albaricoques, 
ciruelas, damascos, id, latas de buenos bizcochilos 
de mantequilla, id. alcauciles en aceite, id. chorizos 
e x t r e m e ñ o s y serranos de 4.u arroba, id de id m o r -
cillas barcelonesas, id . latas de sardinas de todas clases 
de t a m a ñ o s , id. varias latas de alimenticias de aves, 
carnes, cerdos y carnero como igualmente legumbres, 
quesos de bola muy fresco, mantequilla superior en 
latas de 6 l ibras como viene de Europa, encurtidos 
de todas clases ingleses, avellanas, r icas aceitunas gor-
dales, id. i j . partidas y a l iñadas al estilo serrano, 
aceite clarificado e spaño l en boiijo y garrafones de nueve 
b ó t e l a s grandes, jamones gallegos, cajoncito de i / i 
arroba de fideos de dos clases, lentejas, buenos 
garbanzos, frijoles del pa ís , cajones de jabones de E u -
ropa de 16 barras ca jón , p i m e n t ó n , o r é g a n o y laurel 
Se suscribe eu la » u b Ü.recc i . in del rorvenir de las ^eb"ia*- vino tinto, id . S, Vicente i d . jerez seco 
familias, calle drt 4nda, n ú m . 1S Manila. i >• «monl iUado por damajuanas y botellas, id. de id. 
Precio de susericion. I í ,uru' 'd "'alaga por barriles, damajuanas y botellas. 
E n las Amillas v Nhpmas 3 pesos por nn a ñ o [2\¡ poscste l en id. i d , id c h a m p a ñ a , id . del 
Ademas de la ediccion mensual, se publica otra 89-1? 1 r'Ca m üZanllla embotellado en Europa por 
manal cuyo precio de susericion es: ¡ docenas y por botellas, id . moscatel pasas, licores del 
Por un a ñ o . . • . . $ 7 50 puerto de Cádiz y de Sevil 'a, id. r icas cervezas r e -
Por seis r r ^ p s . ' '. . 3 75 preal&neHlp T e c l a s en b a r ó l e s dt3 cuairo docenas, id 
La édiécfoi i mensual contiene ' poter, cajones de una docena de c o ñ a c do águi la , id . 
La c u e s t i ó n monetar ia .—O-cÜac ione - t de los tondosl , llJ- tíu)ie^ "d. ginebra en cajas de doce y quince 
e s p a ñ o l e s durante el a ñ o de 1 8 5 7 , — C a n a l i z a c i ó n déljr88?09 suP«r '0r holandesa, aguardiente de 86 y de 38 
Utmo de Suez.—Revista de la Bolsa.—Uevisla comer- ^auos.P0" damajuanas y botellas, id. anisado superior, 
cial .—Mercado de Barcelona. — D i r e c c i ó n general de "? fle ",- 00 á * dase. cherr i cordial . E n este estable-
^duanas ,—La Union: operaciones de 1857 — E l P e r - cimiento se encuentra planos h i d r o g r á f k o s de la costa 
venir de las familias — A n u m ios y b^  Isas. bur' 'f* t a m b i é n leña en rajas de Subic que vendo 
8e han recibido va los 3 n ú m e r o s primeros. P(,í, ,n'l'ar-
Bol l r i . 1 Iamblen el propietario de eslos dichos estableci -
/ " r „ - /• ? O ¿ c r r r i m í e n l o s ha otorgado siempre v í v e r e s de todas clases LOmpania de OeQ'UrOS 1 iie Pafa ^ buques nacionales y eslraojeros. y ha sido 
T J o n • J i a* -u T siele aftos c-niratista de v í v e r e s de Real cuenta sin 
LonaOTl ^ Uriental hteam IranSlt Insurance lener la menor queja, y esle mismo ha trabajado los 
Office. v í v e r e s de la barca Manila que ha ido a l a P e n í n s u l a , 
'''' ' d í / a l o s u capi tán D . J o s é Lucas Tasso. 3 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 4 3 . 0 A . . . - , , 
Los que suscriben es tán dispuestos á lomar riesgos ^C VCnae Un CaOallO CSpaUOl ÜC 
(cubiertos por pól izas abiertas en las C e m p a ñ i a s de buenas cualidades para montar y para calesa: calle Real 
Seguros do Lóiulres^ por los vapores de la Gompaf iú J 
Peninsular y Orienta1, por los de la Honorablo C o n -
pañía de la india y por lodos los vapores de prime-a 
clase. 
E l in terés en las pó l i zas está asignado á la Comí. 
P. y O. con el obieto de quesea ella el medio para vt-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pue-
den entenderse 
E n Manila con Matia, Menchacatocre y C * Agentes d 
la Comp. P. y O 
» Singapore con H . J Marshall en la oficina de I 
i d . id, id. 
R. S. W a l k e r 
£ . W a r d e n 
R. Frank 
John Ui t ch í e 
C . B . Slewart 
de Vlanila n ú m . 12 se puede ver y Irmar do su ajuste. 
En la calle del Arzobispo núm. 4, 
se vendo un carruage en buen estado de uso, con una 
pareja de caballos y guarniciones de colleras en 880 
pesos 3 
En la calle de Palacio núm. 10, se 
vende un c a r r u a j e de la fábrica de Caris , en 36J pt-sos 
con unas unamicinnes ríe Europa. 3 
Se venden 4000 cavanes de palay 
de muy buena c r idad, que e s t á n en Bacolor de la 
Pampauga por el que suscr ibe calle de Sto. Cristo. 
JústiniéDO Zamora. 3 
En la calle del Beaterío núm. 9, 
se halla de venta un c a n u a g e de muelles al pescante 
de muy poco tiempo de uso en el precio da 300 p* . 3 
Se vende una casaca de gala de 
infanleria, varios muebles, caballos y un carruage- calle 
de Cabildo n ú m . 47. g 
Se vende una magnífica y lujosa 
carretela fabrica de Carla; en la calle de la aolana 
p ú m . 28. i 
Se alquiía la casa núm. 49 de te^Eletrante V de hnen fnnn 
calle Nueva la Bmondo. ü c r - n ra,on do su piecio en t * f " C J U ( U U t l l l ü I l O . 
la casa n ú m . 16 calle de S . Juan de Letran en esla 
ciudad. 6 
En la calle de Recoletos núin. 1, 
Hong-kong 
Shanghae 
Madras 
Bombay 
Calculta 
Lóndre» 10 Ortnbre 1857. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
James, Hartley & C.0 
* eenips. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
ALQUILERES. 
se lAquilan do» cuartos y dos bodegas, 
muebles y macetas do todas clases. 
y se venden 
Propio para el salen del Principe. 
Se acaba de recibir unas pocas manteletas que por 
: e i o n o t n í a y rég ios a d o b o s , el almacén del martillo 
t J. A', Mnt.ntl . « g i m i e n d o 0 1 . . W I I O . . — , 
. COMPRAS Y VENTAS. 
Se vende letras sobre Hong-kong 
por P«*e'¡B Hubhel l i . ^ 3 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista, por snnilb bejl 1 
Se venden letras sobre Cádiz por 
¡Pranéisco 'ie • Cenibr»ni>, i 
El que suscribe ha recibido orden 
de vendei una partida de ganado vacuno de PabRasinaQ. 
de lodos t a m a ñ o s , muy gordo y bien descansado, para 
el matadero. 
Los capitanes de buques ú otras personas que nece-
siien alguno, pueden dnigirse á la oficina de la plaza 
de Gabrie l fronte la casa de Menchacatorre y C.a 
N O T A . — s e venden sueltos ó en partida. 
M. A i u a u d l u o n . 10 
Botica de D. Jacobo Zobel. 
Manila. 
P I L D O R A S S A N A T I V A S D E k J ) O C T O R D . J A Y N E . 
Para el mal de hígado, gota, ictericia, dispepsia, 
reumatismo,fiebres, afecciones nerviosas, erisipela, 
enfermedades cutáneas, inflamaciones, melancolía, 
jaqueca, estreñimiento, dolores de cabeza, pecho, 
costado, espaldas y miembros, afecciones biliosas, 
enfermedades de mugeres, etc. etc. 
Apenas hay enfermedad que no requiera un^iurganie, 
y se ev i tar ían muchos male.s y mucho sufrir, si se p u r -
gase mas la gente. Cuando el cuerpo está e s l r e ñ i ^ c nadie 
se siente bueno. Ademas el e s l r e ñ i m í e n t o oc'asiooa m u -
chas enfermedades xraves y algunas veces fatales, quo 
se podrían hi'ber evitado, lomando á tiempo alguna m e -
dic ina purgante. 
E l doctor Jayne recomienda estas pildoras con toda 
confianza, pues las considera superiores á las que gene- Ise venden en ia calle de Cabildo . n ú m . 8 á los precios 
r a í m e n l e se loman, por el modo mas suave, pronto, y 
eficaz coa que operan. 
Cuando se es tán lomando estas pildoras, no necesila 
el que las toma sujetarse á n i n g ú n r é g i m e n particular. 
Puede comer y beber como siempre, y despue>, de lo-
marlas, puede, si quiere comer inmediatamente. 
No se d e s v i r t ú a n con el tiempo, pues es tán c o m b i -
nadas de tal modo que s iempre se disuelven con fac i -
lidad en el e s t ó m a g o 
Tomadas en d ó s i s p e q u e ñ o son un alterativo y un 
lacsante suave; pero en dós i s mayores son un purgante 
bastante activo que limpia lodo ei canal alimenticio de 
toda materia pútr ida , irritante y fecal, y promueve se-
creciones naturales del e s t ó m a g o , h í g a d o , y d e m á s ó r -
ganos del cuerpo. 
Se pueden lomar á cualquiera hora, y en casi todas 
las enfermedades—en las fiebres iollamalorias. remiten-
tes, biliosas y d e m á s fiebres—en la ictericia y mal de 
h í g a d o . Para la dispepsia son verdaderamente un reme-
dio maravilloso que corrige gradualmeole el vicio de las 
secreciones del e s t ó m a g o y del h í g a d o , y promueve una 
a c c i ó n natural en estos ó r g a n o s importantes.—como tam-
bién para purificar la sanure, — para las enfermedades de 
mugeres, e - l r ^ ñ i m i e o t o s , etc. , en fin para cur^r todas 
aquellas enfermedades en que se deba administrar una 
medicina aperitiva, alterativa ó purgante. 
L a dispepsia la cura positivamente este precioso sa -
nativo, l o m á n d o l o como se debe, y especialmente s i se 
toma al mismo tiempo que el tón ico f v e r m í f u g o . 
Aceite superior de la Laguna, tinaja 
de 16 g a ñ í a s 13 pesos. 
Cal le de S . J u a n de Letran n ú m . 17 , 3 
Bueno y barato bacalao de Noruega á 2 rs . l ibra 
r ecsijiendo cambio, se dará mas barato, por arrobas 
át ps. y 4 rs . en moneda conveniente; fideos da 
v í a s clases á 2 1/2 rs l ibra y otros vai ios efectos de 
bropa á precios arreglados. 3 
Ipropósito para las próc-
simas Fiestas Reales. 
E n la tienda de pbuidian hay una partida de elegantes 
sriidos de efectos propios para s e ñ o r a s y caballeros, 
ano son: guirnaldas y escogidas fl ires; de adornos para 
finados y vestidos, camisolines bordados y calados, 
a l e s d e ' v e s t í a o s de variados dibujos, abanicos de 
derentes clases, cortes de pantalones de cas imir de 
derenlr& colores, corbatas y otros ar t í cu los do e s q u i -
so gusto para los elegantes, siendo sus coslos s ú m a -
n m e equitativas y moderados 3 
Villa de Par í s . 
Calle Real de Manila núm. 3 7 . 
Acabadas de sacar de la Aduana y llegadas oporluna-
lente para las p i ó c s i m a s Fiestas Reales: preciosas m a n -
•.letas y abrigos confeccionados espresamenie para esle 
ais á i m i t a c i ó n de los que se usan eo Europa para 
aseo y salidas de baile y teatro: los hay de hechuras 
colores lan elegantes y vanados que todas las s e ñ o r a s 
pdrán escojer á su gusto; reuniendo la importante c i r -
u n s t a n c i » do ser s u » precios sumamente arreglados, 
pdiendo asegurar que n i n g ú n papá ni marido se a r -
piñará con obsequiar á sus hermosos pimpollos y caras 
titades con una de dichas manteletas por es l raordiaa-
lo de Fiestas Reales, 
Al mismo tiempo sigue la venta de las muy elegan-
as y variadas loscanas é 5 y 4 ps. par: medias de 
íeda con e lást ica para s e ñ o r a s y caballeros: corbatas de 
ilan: ligas de seda muy elegantes á 4 r s . par: y g u a n -
,es de cabriti l la t a m b i é n á 4 reales 
Calzado europeo. 
Recibidos por el cl iper Luín la , acabados de descargar 
sguionles: P s . R 
Bnito de salen superior con vigolera de charol 
fino y e ást ico de seda para caballero á . . 4 í 
le de piel charolada y vigolera de charol con 
elást ico de seda para el mismo objeto á . . 4 
N O T A . — E n moneda que acomode al comprador con 
ta de no ex i j i r cambio, de modo que el tome 4 pares 
dt los primeros pued^ hacer el pago de ellos con 1 onza 
y l peso, as í como coa 1 onza y 1 ps. el que loma 
4 de 'os segundos, 8 
EfectOS recibidos Últi-
mamente. 
Vino Cbaleau Larose docena $ 1 0 
Id . id. Lafile id 10 
Verdadero c o ñ a c francés id 
Coñac águi la con sello en la botella id. . - 8 
I d . id . sin sello id . . . ' . . 7 
Dna paitida de vino S . Ju l ián id 6 
Mantequilla en tibores con 13 l ibras. ' . . . 1 3 
Vino jerez docena. 6 
Id . barril de 4 arrobas. . . . . . . 28 
Sardinas en medias y cuartas latas, s a l c h i c h ó n en 
latas muy superior en 12 r s . lala. 
Champaña docena. . . . . . . • . 1 2 
Vino del R h i u , docena. 9 
Absynthe Suijse (Ajenjo) id 12 
Se venden en la fonda francesa en moneda que no 
exije cambio lomando dichos efectos por mayor se 
hará una rebaja de c o n s i d e r a c i ó n . Cal le de la B a r r a c a 
n ú m . 4. G . Dubost. I 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloaque n ú m . 5 . 
Se compran .oozas ¿ 1 4 ps. 2 rs. 
Se \endeD á 14-5. 
Plataen cualquier cantidad se vendeal 12 0/0 
Tornillos de fierro para 
prensas de abacá en provincias. 
Son de una fuerza estraordinaria, para trabajar con 
4 hombres, y pueden reducir los fardos casi lo mismo 
que cualquiera otra prensa.—Para armarlos solo se ne. 
cesitan seis pilares de madera, un travesano en el cen-
tro y un tabladillo para la gente, no necesitan cimiento 
alguno y se pueden trasladar de un p u n i ó á otro con 
gran faci l idad.—Kl armarlos en provincia ser ía de u q 
c o s i ó i n s i g n i f i c a n t e . — ü l cabecil la de la prensa h i d i á u , 
lica en la Barraca , dará razón , 6 
Almacén al por mayor situado en 
la calle Real de Manila n ú m . 6, so espenden los efectos 
siguientes: 
Aguardiente de 36° á 250 ps. la pipa. 
Id de 58° á 240 ps. id 
Id . anisado superior á precio convencional. 
Id . id. corriente á § 5 4 id. 
V ino tinto á 90 ps. la pipa. / 
Moscatel superior á 200 ps. la pipa. 
id á IsO ps. i d . 
Málaga á 110 ps. id 
Jerez superior á 300 id. 
Id «le 160 ps. á 2 i0 ps. 
Cajas de (tinebra de 15 frascos á J 7 4. 
C o ñ a c del águila la caja á 7 ps. 
Vino de S J u l i á n á § 5 4 la caja. 
Sardinas de Nantes caja de 50 latas á 45 ps. 
Id . id id . de 100 id. á 50 ps. 
Garbanzos á precios convencionales s e g ú n calidad, 
Latas de una arroba de s a l c h i c h ó n á 25 ps. 
I d . de 1/4 arroba de chorizos á $ 2 50. 
id de una arroba de alcauciles á 6 ps. 
I d . mas p e q u e ñ a s id. á 1^ 1 4. 
N O T A ; el precio de dichas bebidas, en damajuanas 
ó en ca as de una docena de botellas está en proporc ión 
con el s eña lado por una pipa, los precios indicados son 
en oro. 
tín la calle de la Escolta almacén 
de J o s é ViceiTle Comoz. hay maniequilia en tarros da 
á una l ibra y tinajas de aceite para luz muy claro y 
dá muy buena I u í a 5 p< nl->ia tinaja llena. 8 
Se vende en 220 ps. en oro sin 
cambio, un e n c é l e n l e piano vemca l de la acreditada 
fdt.rica John Broadwood & Sons de L ó n d r e s y los que d e -
seen adquirirlo p»drán acercarse á la casa contigua da 
la fábrica americana de carruages en 9io. Cristo . 
Caris y C * 13 
Se vende una carretela construida 
en la c a r r o c e r í a de C a i l s , fur-ada de seda y con p e s -
Oahle de tumba. Casa del S r . Castellano de la Real 
Fuerza de santiago es tará de manifiesto ó in formarán 
de su precio y t a m b i é n se vende un coche de los l l a -
mados palanquin ó tartana de Singapore con pareja 
y guamil-iones ó sin ella. 
En la calle de Anloague casa en-
frenie de la del num. 45, se venden gabanes de goma 
de dos caras á precios . m ó d i c o s . 1 
Una buena pareja y diestra al pes-
cante, se halla do venia en la porter ía del convento 
de M a late. ] 
En la calle de Magallanes casa 
n ú m . 11, se vende pasos de China y de a q u í coa 
píüiUas, j 
En la calle Nueva, al lado del tri-
bunal_d^.cll iup.'» •••> - - - i ' 
Por 4 onzas y media, se vende un 
magní f ico carruage muy aparente para las p r ó e s i m a s 
aguas, entresuelo de la calle Nueva n ú m . 27. 
Librería de Manuel Pérez, 
calle de Anloague núm. 3. 
Ps . R s . 
E s c r i c h e . diccionario de l eg i s lac ión y j u r i s p r u -
dencia, 3 lomos. . . > . • . 24 » 
Febrero, aumeniado por C u r á b a n l e s , 6 lomos. . 28 » 
Ley de enjuiciamienlo c ivi l . . . . 1 » 
Sala, i lus trac ión del derecho Real de E s p a ñ a , 2 
lomos. . . . . . . . . 3 » 
S í n e r i , compendio del derecho Real de E s p a ñ a . . 1 4 
Avecil la, diccionario de l e g i s l a c i ó n mercantil . 2 » 
Cartilla Real de e s c r í b a n o s , abogados y p r o c u -
radores, 2 tomos . 2 » 
Casaseca, medios para averiguar la fa ls i f icación 
do las drogas. . . . . . 2 » 
Compendio de las arles y c iencias por S i ñ e r i í . 1 • 
Resumen de las lecciones de aná l i s i s jo M. Navier, 
tomos. . , . . . 2 4 
Ameller, compendio de flebolomia. . . . 1 4 
Ai iber l , elementos de t erapéut i ca y materia m ó -
dica, 4 lomos. . . . . . . . 4 » 
Duchan, medicina d o m é s t i c a . . ' . . 2 4 
Arboleya, repertorio de medicina h i p o c r á t i c a . 1 2 
Pora y Cornet, farmacia operatoria,2 tomos. . 5 • 
t ierdy, tratado completo de vendajes, 2 lomos. . 3 » 
Nieto y M é n d e z Alvaro, elementos del arte de los 
a pós i tos . . . . . . . . 2 4 
Goudin, filosofía 4 tomos. . : . . _ . 4 » 
Deberes y atribuciones de los corregidores. J u s t i -
cias y Ayuntamientos, 4 tumos, . . , 4 » 
Gnsolle , tratado elemental y prác t i co de potologia, 
6 tomos. . . . . . . . . S » 
Llórente , elementos sencillos del arle militar. . 1 4 
Elementos de Higiene militar por Lauconaico , 
1 tomo . 1 4 
V a l l é i s , guia del m é d i c o p r á c t i c o , 8 tomos 12 » 
l lahnemann, esposicion de la doctrina h o m e o p á -
tica. 1 lomo. . . 2 > 
Soubeiran, nuevo tratada de farmacia teór ica y 
prác t i ca , 2 lomos 6 » 
L ó p e z , física espei ¡menta l . . . • . 2 4 
Vida l , enfermedades v e n é r e a s , 1 tomo. . . 2 4 
Higiene do los viejos ó consejos á las personas que 
pasan de cincueota a ñ o s . 1 tomo. . . . 1 4 
Mariana, historia general de E s p a ñ a con 177 g r a -
bados, 3 tomos . 16 » 
Album pintoresco universal , 2 tomos folio con 
l á m i n a s . . . . . . . . ^ . 16 », 
V i a j e pintoresco á las dos A m é r i c a s Asia y Africa 
adornado con mapas g e o g r á f i c o s , varios r e t r a -
tos y 600 l á m i n a s finas grabadas sobre acero , 6 
lomos folio. . . . . . . 35 »: 
L a guerra de Oriente desde la entrada del P r i n -
cipe MenschikolT en Constanlinopla hasta ei 
desenlace de la c u e s t i ó n turco rusa , 2 tomos con 
l á m i n a s . . . . . . . 8 » 
L a i lustración e s p a ñ o l a , 1 tomo folio, correspon-
dienle al a ñ o 1856 6 > 
Historia de Francia desde los tiempos mas r e -
molos, continuada hasta nuestros dias, 3 lomos. 16 » 
L a semana, p e r i ó d i c o pintoresco universal , 
3 tomos folio 15 • 
Cien tratados sobre los conocimientos mas út i l e s 
2 tomos. . . . . . . . 8 • 
Memorias h i s tór icas de la vida y acciones del Rey 
L) Alonso el Noble. , . . , . 2 4 
MANILA: 
Imprenta de R n m i r e z y G i r a n d i e r , E d i t o r e s 
reapunsables , 
